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_*/Este Seminàrio foi convocado pela Comissào Económica 
para a America Latina e pela Direcao Tecnica das Na-
coes Unidas,_com a cooperacao do Escritorio Central 
de Coordenacao e Planificacao (CORDIPLAN) e da Asso-
ciacao de Produtos Químicos da Venezuela. 

A selecao preliminar feita pelo Ministerio de Planeja-
mento do Governo Brasileiro, que se resume no quadro anexo, 
representa un conjunto de industrias que poderia iniciar ope-
racoss num praz'o máximo de qua tro anos, para as quais já ha 
demanda que permite certas economias de escala, existe coriju-
gacao de disponibilidades o,u acessibilidades de insumos e que 
oneram a balanca comercial do País,* acredita-so 'quo tenham 
forte efeito multiplicador. A selecao feita nao significa ex 
clusao de qualquer outro esforco industriai e apenas que o g£ 
verno considerará a mesma prioritaria para o firn de conceder 
apoio as empresas privadas, mistas ou estatais que apresenta-
rem projetos específicos. 0 traballio representa esforco de 
cooperacao e análise dos técnicos do Ministerio do Pianejamen 
to e de técnicos da CEPAL. 
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